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1 素材の静的粘弾性補遺 (応升一語図を除 く)
2 木質材料の串的粘弾性補遺 (応力一再図を除 く)
3 結合および構造体の粘矧割 前遺 (応力--企図を除 く)
4 素材の動的粘弾性補遺 (応力-歪図を除 く)



















応 力 緩 和 ク リ プ
l七 七･.fJt_ A-86(13-16).ト145(1U A-85(2,3). B-52(2-7). Dl打 て豆二i)





依 存 町 非平衡 .D-138(4a～4C)










山 田･他 :木材 力学 資料一ⅥⅠ
表4-6 木質材料の静的粘弾性 補遺
応 力 緩 和
歪,応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
依 存 性







歪,応 力 依 存 性
水分(溶液吸収)
温 度 依 存 性
K-33(2). E-66(6).E-67(5).E-68(8-12,14).F-7(4-6).
表6-6 素材の動的粘弾性 補遺
歪,応 力 依 存 性 -A-92(4,5).D-137(1,3-7,9,10).E165(1,2).E-68(8-ll).
水分(溶液吸収)
依 存 性



































71 町 樹 種 : 特 性 応力または歪 :含水率(%)≡温 度｣ 時 町 処 理
覇 ヒ(o･/32,* E緩 和 ス - ク項 撃 完嵐 飽 水 紺 cL 4xl噛 )レ
航 Fichte い柑 緩和曲線 弓(書芸: 25'k;,Ti潅 飽湿 ㌢20oC L 23時間
f-145Fig.17 における応
応力緩和一水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)








≡.点 曲 'vT i豆二日
試片寸法1.5×0.3,0.2×8cmたわみ1.5,0.75mm
Rotbuche …応力 緩 和 比一 時 間
〟 喜緩和スペクトル






































































文 献F樹 種 F特 性


































破 壊 確 率 , 頻 度 分
布 一 荷 重 時 間
I-145.










ll.8% m .C｣ 20oC ト 3600秒 ≦無 処 理
)I 〟 . 〟 立 1600町 〟
(m ｡,25kg,｡m 2腔 胤 飽 湿 j 20oC
Fig5,｡慮層穿 Eo菅 3si;,･芋 …≡k∃ぎ 高 志 腔 カレ べ iL.～ 3｡% )I 9･2% m ･C･
F%:3早 〟 侶 鮎 宕 是 認 oo… 〟 〟
l
K-3l
Fig. 6 〟 た わ み 一一応力 〟






クリー プ-水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)
文 献 1樹 種 特 性 応力または歪 ;含水率(%):温 度 ;時 間 l処 理





…13.5% m ,C .
25.5oC∃～ 100分 ;無処理
一~- ∵∵ -▲∴ 言 .~し-‥∫
クリー プ-水分 (溶液吸収)依存性 (非平衡)
性 1応力または歪 ミ含水率 (%) !温 度 !時 日射 処 理
FPg:83iブ｡.63再三識晶紺碍67t芸,'cRm'2)や22%-f4Ck-i.司 25･5oCi- 10這 ~∈無処理
l
- 3 6 -
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木 材 研 究 資料 第 5号 (1971)
クリープ-温度依存性 (平衡)
文 町 樹 種 ; 特 性
ノト91とマンガシノロ書セット量-載 燥温




Fig. 巨 (心材) てクリー プ 曲 線













































FPg:528…ヒ ノ キ i 〟 凝 縮｡.'4kRg',｡m2)を17%-.-C-.-｣ 雛 惑 ～20針 〟
(ち) 木質材料の静的粘弾性 補遺
クリープー歪,応力依存性








一一 一 -一一 一
5～7 十 位/).モー ティグ =/i=L'イ板
(
基材寸法
i)i,糸⊥ ド iの厚さ ハ荷 重 5～25kg
～ 100分





























性 r 応力または歪 F含水率(%)文 献 座 試 材 r 特
｢ ラ ス1
(Fichte) クリープ曲線 鰭 ?2器 ｡m2)115%-･C･
温 度 座 間 座 壷
-2週間 爪 板接 合
動的粘弾性一歪,応力依存性










勇 断 疲 労
(応力レべT.～｡.%)
曲 げ 疲 労
(両振,片振)(L)
引 張 疲 労
(部分片振) (L)
(応力レ-誌～1.｡%)














?? ? ?? ? ? ?
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片棒曲げ振動 65%R.H. 120oC . 月無処理
′′ ′ ′′ ′′
〟 t 〟 〟
!
/ : // /
≧
Fig･ 2 〟 :拳ニー動自強 酸 'T 〟 i 〟 ; 〟
静 的弾 性
皮,強率
? ? ? ?
E-68Fig.
8～11
~~~~ ~- ~ - ~L~L t ~ 引底-~疲~労.- .｢.




文 献 ! 樹 種 』特 性 : 応力または歪 I含水率(%)渦 度 と時 融 処 理






文 町 樹 種 . 特 性 !J芸､たほ 完 了](影う
K-30 iAcac(a.LILe,teci 竃 -)儲 箆 茸 i曲げ振動 i飽 和Fig.


























引 張 疲 労 (⊥)
応力レベル
40-90%
縦 振 動 (⊥)
水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)






詑 宝謎 竺k農男禦 /Lv(L60劣)時間 22回 分
0,10,20%m.C.













j20oC,45% R.H .∃調 湿
測 定
-二 ∴ t∴ ニー-~ - -
部分膨潤圧一圧締板辺長に
対する試片辺長の比

























【→ 20→ 12→ 6→ 12%m ･C≠ 24 32 3 5 32oC
90 68 32 68%R.H.






木 材 研 究 資 料 第 5号 (1971)
Ⅰト043











蒜04摘 まarLtecbn,xp/.an萎:sjorT?_:空､】 〟 ;…測 長MATSUM,心材,R)≡
20oC,45%R.H.反 り-1侍=聞～104秒
′′ 表面歪,水分量一時間




































･t-~ - : -∴ - _-
乾燥一応力












江 条 件1 : 量
拘 れ lo詣4,i5%R･H.応力I即 日
乾燥-外部変形歪
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90 68 32 68%R.H.



























た わ み測 定














板 幅測定 206g%R･H･す す
34 86 34%R.H.:
_→_→ 一→


























60-70 - ~' 元 -' ~盃 →l
乾球 121
湿球 113 110
～ 5 - 5 .･-4
- - -- - - -10%m.C.
140 150 180oF
115 115 140oF













木 材 研 究 資料 第5号 (1971)
外部変形歪
文 献 樹 種 凋 歴 青 1--諾リー--奏 件 1 竃
FTg:oo描 Zbgucsh;vlvaticaL., 正 常 材 ;板幅測定 )00-180DC水中浸漬･トー･i I. . '':L'l'･㌦ .ド ; 侶 - .:.:h･･r'l-J Lーl i j､∴ lL_･1.,∴ 信 一 .:･一十
内部残留歪







90oC蒸煮,～45時間 磨 宗嘉請 力分
文 献































高橋 徹,J｣田 正,DryilgSetを生じた材の横引張強度,木材研究,No･37,46(1966)･ D-139
太田頁明,渡辺治人,松本 鼠,提 寿一,未成熟材の力学的特性に関する研究 (第 1報),
スギ樹幹内の未成熟材の動的ヤング率とフィブリル傾角,九大農演習林集報,No.22,105
(1968).
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NoACK,D" UberdieHeiL3wasserbehandlungvon Rotbuchenholzim Temperatu1-
bel･eichYon100his180oC,HolzforschungundHolzverwertung,21,118(1969).
GoJVET,B..EinauL3desDampfensaufdieRelaxationderSpannungeninRotbuchen-
holz,Holztechnologie,ll,120(1970).
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D-043
E-0140
E-0141
F-016
F-015
I-073
Ⅰ-072
T--07
